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ABSTRAK 
 
Ade Cahyana Putra, G0013003, 2016. Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap 
dengan Tindakan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS pada Waria di Kabupaten 
Buleleng. 
 
Latar Belakang: Kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali termasuk yang memiliki 
Penularan HIV/AIDS yang tinggi. Dari 9 kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Buleleng 
memiliki jumlah penderita HIV 190 orang dan AIDS sebanyak 32 orang di tahun 
2013 dan merupakan  tertinggi kedua. Faktor risiko penyebaran HIV/AIDS paling 
banyak melalui hubungan seksual. Aktivitas seksual yang mempunyai risiko paling 
tinggi untuk menyebarkan HIV/AIDS  yaitu melalui hubungan seks anal yang pada 
umumnya dilakukan oleh kelompok risiko tinggi waria. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan 
pencegahan penyebaran HIV/AIDS pada waria di Kabupaten Buleleng. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross-sectional, dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Sampel 
terdiri dari 52 orang waria yang diambil dengan teknik simple random sampling 
dengan restriksi kriteria inklusi dan eksklusi. Semua responden diminta mengisi 
kuesioner yang telah di uji validitasnya. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis  
secara statistik dengan uji Product Moment Pearson dengan nilai kemaknaan α < 
0,05. 
 
Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa 96,20% responden memiliki 
pengetahuan yang baik, 46,20 % memiliki sikap yang baik, dan 76,90 memiliki 
tindakan yang baik juga terhadap pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Hasil dari 
Product Moment Pearson menunjukkan, terdapat hubungan antara pengetahuan 
dengan tindakan pencegahan penyebaran HIV/AIDS  (p= 0,001< 0,05; r = 0,43), 
pengetahuan dengan sikap (p= 0,003< 0,005; r= 0,41) dan sikap dengan tindakan 
pencegahan penyebaran HIV/AIDS (p= 0,001< 0,05; r = 0,46). 
Simpulan: Terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan dengan  tindakan 
pencegahan HIV/AIDS,  dengan arah yang positif (p = 0,001; r = 0,43). Begitu juga 
antara pengetahuan dan sikap (p= 0,003< 0,005; r= 0,41), dan sikap dengan tindakan 
pencegahan HIV/AIDS, terdapat hubungan yang bermakna dan arah hubungan positif 
pada waria di Kabupaten Buleleng (p = 0,001; r = 0,46). Arah hubungan positif 
menunjukkan bahwa apabila pengetahuan yang dimiliki baik maka akan diikuti 
dengan tindakan yang baik, dan hal serupa juga ditunjukkan pada sikap dengan 
tindakan pencegahan penyebaran HIV/AIDS. 
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ABSTRACT 
 
Ade Cahyana Putra, G0013003, 2016. The Correlation Between Knowledge and 
Attitude Against Behaviour of HIV/AIDS Prevention on Shemale in Buleleng 
Regency. 
 
Background: HIV/AIDS case in Bali belongs to province which has high distribution 
rate of HIV/AIDS. From 9 regencies in Bali, Buleleng has 190 people with 
HIV/AIDS and belongs to second place which has high rate of HIV/AIDS. Free seks 
is the most factor which results to high distribution of HIV/AIDS and it is done by 
shemale. The purpose of thi study is to know correlation between knowledge and 
attitude against behaviour of HIV/AIDS prevention on shemale in Buleleng Regency. 
 
Methods: This study uses observational and analytical design with cross-sectional 
approach. It takes place in Buleleng Regency with 52 shemale as a sample by using 
simple random sampling and inclusive and exclusive restriction criteria. All 
respondents need to fill the questionnaire which already passed validity test. Then, 
gathered data will be analyzed statistically by using Pearson Moment Product with 
α<0.05 
 
Result: This study shows that 96,20% respondent has good knowledge, 46,20% has 
good attitude  and 76,90% has good behaviour about HIV/AIDS prevention. Based on 
Pearson Moment Product, there is a correlation between knowledge on behaviour of 
HIV/AIDS prevention on shemale in Buleleng Regency (p= 0,001<0, 05; r= 0, 43), 
knowledge and attitudes (p= 0,003 < 0,005; r= 0,41) and between their attitudes on 
behaviour  (p= 0, 001<0,05; r= 0, 46) 
 
Conclusion: There is a correlation between knowledge on behaviour of HIV/AIDS 
prevention on shemale in Buleleng Regency with positive correlation (p= 0, 001<0, 
05; r= 0, 43), between knowledge and attitudes (p= 0,003< 0,005; r= 0,41) and 
between their attitudes on behaviour (p= 0,001<0, 05; r= 0, 46). Positive correlation 
means good knowledge, attitudes and behaviour in case to prevent HIV/AIDS 
distribution 
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